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ABSTRAK 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem informasi jasa 
bengkel mobil pada PT. TIRTOMOYO SUKSES JAYA (Studi Kasus: Body 
Repair dan Paint Specialist) untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang 
ada, kemudian merancang sebuah sistem informasi yang dapat mengatasi dan 
kelemahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi 
kepustakaan, studi lapangan, metode analisis, dan metode perancangan yang 
berbasis object oriented. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem informasi jasa 
bengkel mobil yang terkomputerisasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan 
dan mengatasi masalah yang terjadi pada sistem berjalan. Simpulannya adalah 
sistem informasi jasa bengkel mobil yang diusulkan dapat mendukung pihak 
manajemen perusahaan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan 
cepat dan akurat, serta laporan – laporan guna membantu dalam pengambilan 
keputusan. 
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